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Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perpindahan Merek Telepon 
Seluler. (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 
Mahasantri Mahad Abu Bakar Ash Shidiq Universitas Muhammadi Surakarta). 
 
Loyalitas merek merupakan kondisi dimana konsumen mempunyai sikap 
positip terhadap sebuah merek, mempunyai komitmen terhadap merek tersebut dan 
bermaksud untuk meneruskan pembeliannya di masa yang akan datang. Penelitian ini 
bertujuan untuk: 1) mengetahui apakah kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan 
konsumen secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
perpindahan merek; 2) mengetahui apakah karakteristik produk (tingkat keterlibatan 
pembelian konsumen, perbedaan persepsi diantar merek dan karaktristik hedonis) 
secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan perpindahan 
merek; 3) mengetahui apakah tingkat keterlibatan pembelian, perbedaan persepsi 
diantara merek, karaktristik hedonis, kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasaan 
konsumen berpengaruh terhadap keputusan perpindahan merek. 
Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dan mahasantri Mahad Abu Bakar Ash Shidiq Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang semuanya berjumlah 19.050 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan 
adalah quota sampling dengan jumlah sampel sebesar 100 mahasiswa. Pengukuran 
variabel dengan kuesioner penelitian yang menggunakan pilihan jawaban responden 
lima poin skala Likert. Metode analisis data adalah analisis regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan konsumen terhadap keputusan 
perpindahan merek telepon seluler pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan mahasantri Ma’had Abu Bakar Ash Shidiq Surakarta. Demikian juga 
terdapat pengaruh yang signifikan antara karakteristik produk (tingkat keterlibatan 
pembelian, perbedaan persepsi di antara merek dan karakteristik hedonis  terhadap 
keputusan perpindahan merek telepon seluler pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan mahasantri Ma’had Abu Bakar Ash Shidiq Surakarta. 
Nilai Negelkerke R Square sebesar 0,537 menunjukkan bahwa variabilitas variabel 
dependen (keputusan berpindah merek telepon seluler) yang dapat dijelaskan oleh 
variabilitas variabel independen (tingkat keterlibatan konsumen, perbedaan persepsi 
di antara merk, karakteristik hedonis, kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan 
konsumen) sebesar 53,7%; sedangkan sisanya sebesar 46,3% dijelaskan oleh  variabel 
lain di luar kelima variabel tersebut. Faktor yang paling dominan berpengaruh 
terhadap keputusan perpindahan merek telepon seluler adalah keterlibatan konsumen. 
 


















BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia pemasaran, masyarakat merupakan sasaran yang sangat 
penting bagi perusahaan, dalam memasarkan hasil produksi. Tapi karena 
persaingan yang kompetitif antara perusahaan sejenis, maka tidak semua produk 
yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat sukses dan diterima di pasaran. Oleh 
karena itu perusahaan harus mampu menyusun strategi pemasaran yang tepat 
untuk menarik minat konsumen yang potensial. Selain itu perusahaan juga harus 
memperhatikan produk yang mereka pasarkan. 
Kemampuan produk untuk memberi kepuasan tertinggi pada konsumen 
akan menguatkan posisi dan kedudukan produk tersebut dalam benak konsumen 
atau akan menciptakan brand image dan akan menjadi pilihan pertama jika 
terjadi pembelian di masa yang akan datang. Perusahaan yang bertujuan untuk 
memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen akan menyusun strategi 
pemasaran yang tepat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Upaya 
kearah itu dilakukan melalui studi atau penelitian dengan maksud mencari 
sejumlah info tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 
membeli sebuah merek produk. 
Akibat dari pesatnya perkembangan dunia pemasaran arus informasi 





penampilan yang tinggi akan sangat mempengaruhi pilihan seseorang terhadap 
suatu merek produk, yang pada akhirnya menentukan merek produk mana yang 
akan mereka beli. Pada saat dimana perkembangan teknologi dan arus informasi 
berkembang begitu pesat tanpa kita sadari kita telah memasuki era multimedia. 
Perkembangan teknologi komunikasi begitu cepat, beberapa tahun yang lalu 
telepon seluler merupakan kebutuhan tertier akan tetapi sekarang telepon seluler 
sudah merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus dipunyai sebagai sarana 
komunikasi yang efisien dan efektif bagi masyarakat modern saat ini.  
Inilah seharusnya yang harus bisa ditangkap oleh seorang pemasar, 
bagaimana pemasar mampu menciptakan dan mengakomodasi produk yang 
sesuai dan mereka butuhkan. Serta bagaimana pemasar juga mampu 
memberikan kepuasan terhadap merek produk yang mereka pakai, karena 
dengan kepuasan yang diperoleh dari mempergunakan merek produk 
diharapkan adanya pembelian ulang terhadap merek tersebut (repeat 
purchasing). Serta bagaimana pula pemasar mampu melihat situasi perubahan 
yang terjadi pada perilaku konsumen (behavior consumer), karena dengan 
mengetahui akan perilaku konsumen maka akan didapat manfaat antara lain, 
satu konsumen merupakan titik sentral perhatian pemasaran, dengan memahami 
konsumen maka akan diperoleh atau menuntun pemasar pada kebijakan 
pemasaran yang efisien dan efektif serta akan diperoleh pengetahuan akan 
kebutuhan dan keinginan konsumen akan kebutuhan produk yang 





individual, seperti persepsi konsumen, cara memperoleh informasi, sikap 
(attitude), demografi, kepribadiaan, dan gaya hidup (life style) konsumen dapat 
diketahui. Kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukan bahwa 
banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini 
menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi 
konsumen. (Sutisna, 2001: 5). 
Pada dasarnya pemasar berkeinginan bahwa konsumen akan melakukan 
pembelian secara terus menerus terhadap merek produk yang dipasarkannya 
atau pemasar berkeinginan menciptakan loyalitas produk. Loyalitas merek 
merupakan kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positip terhadap 
sebuah merek, mempunyai komitmen terhadap merek tersebut dan bermaksud 
untuk meneruskan pembeliannya dimasa yang akan datang (Mowen and Minor, 
1998 dalam Dharmmesta, 1999: 74). Konsumen akan mengevaluasi pembelian 
merek yang telah dilakukan, jika merek yang dibeli sesuai dengan kebutuhan 
dan keinginannya, atau dengan perkataan lain mampu memuaskan apa yang 
diinginkan dan dibutuhkannya, maka dimasa datang akan terjadi pembelian 
berulang. Bahkan lebih jauh lagi apabila kepuasan maksimal dapat diperoleh 
dari merek yang dipakai maka konsumen akan menyampaikan informasi merek 
tersebut kepada orang lain atau yang disebut dengan pengaruh dari mulut ke 
mulut (word of mouth communication). Sebaliknya ketika pemasar tidak 
mampu menciptakan kepuasan kapada konsumen atau konsumen tidak puas 





keputusan pembelian terhadap suatu merek produk tertentu. Sehingga 
konsumen akan mencari alternatif produk dengan merek yang lain kemudian 
melakukan perpindahan merek, bahkan dapat mempengaruhi orang lain 
memberikan informasi yang buruk terhadap merek produk tersebut.  
Konsumen yang tadinya belum mengetahui akan mencoba merek 
tersebut atau sebagai media memperoleh atau mencari informasi                    
(information search) sebelum melakukan proses membuat keputusan pembelian 
(buying decicions making). Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan 
perpindahan pembelian terhadap suatu merek produk, baik karena motivasi 
intrinsik konsumen maupun motivasi ekstrinsik. Perilaku perpindahan merek 
produk yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh pencarian variasi ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hans C. M Van Trijp, Wayne 
D. Hoyer dan J. Jeffrey Inman pada tahun 1996. Sedangkan menurut Assael 
bahwa perpindahan merek dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan pembelian yang 
rendah (low involvement ). 
Menurut Dharmmesta (1999: 85), elemen yang menyebabkan 
kerentanan konsumen untuk berpindah merek pada umumnya mencakup 
manfaat kompetitif yang menarik seperti biaya yang lebih rendah dengan 
kualitas yang lebih tinggi, komitmen yang luntur pada tahap kognitif. 
Ketidakpuasan terhadap merek yang ada pada tahap afektif, dan terakhir adalah 
pembelian yang semakin jarang pada tahap tindakan, disamping itu 





new product). Penelitian yang dilakukan oleh Rotheschrld pada tahun 1987 
mengemukakan bahwa promosi penjualan (selling promotion) dapat 
menyebabkan pelanggan yang loyal terhadap merek tertentu dapat berpindah 
kepada merek yang lain, akan tetapi kemungkinan kecil bahwa konsumen akan 
kembali membeli merek produk baru tersebut (Mowen and Minor, 1998 dalam 
Dharmmesta, 1999: 85). 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba mencari jawaban apakah 
kebutuhan mencari variasi (variaty seeking), tingkat keterlibatan konsumen 
(castumer involvement), ketidakpuasaan konsumen (castumer asatisfaction), 
perbedaan persepsi diantara merek (perceptions differential), dan karakteristik 
hedonis (hedonist carcteristic) mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
perpindahan merek telepon seluler, maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul: ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PERPINDAHAN MEREK TELEPON 
SELULER”. (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan Mahasantri Mahad Abu Bakar Ash Shidiq Surakarta). 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 





1. Apakah kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan konsumen secara 
parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan perpindahan 
merek ? 
2. Apakah karakteristik produk (tingkat keterlibatan pembelian, perbedaan 
persepsi diantar merek dan karaktristik hedonis) secara parsial memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap keputusan perpindahan merek ? 
3. Apakah tingkat keterlibatan pembelian, perbedaan persepsi diantara merek, 
karaktristik hedonis, kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan 
konsumen bersama-sama secara signifikan memiliki pengaruh terhadap 
keputusan perpindahan merek ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah kebutuhan mencari variasi dan ketidakpuasan 
konsumen secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan perpindahan merek. 
2. Untuk mengetahui apakah karakteristik produk (tingkat keterlibatan 
pembelian, perbedaan persepsi diantar merek dan karaktristik hedonis) 






3. Untuk mengetahui apakah tingkat keterlibatan pembelian, perbedaan 
persepsi diantara merek, karaktristik hedonis, kebutuhan mencari variasi dan 
pengaruh terhadap keputusan perpindahan merek. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah memberi informasi kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan, dimana kegunaan tersebut sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
manjemen pemasaran untuk menentukan kebijakan, menciptakan serta 
membuat image produk dalam rangka mencapai tujuan pemasaran. 
2. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai tambahan wawasan dan 
bahan perbandingan antara kenyataan yang ada dilapangan dengan teori 
yang diperoleh dibangku kuliah. 
3. Bagi masyarakat dan pembaca sebagai bahan informasi serta manambah 
wawasan akan  pentingnya aspek pemasaran dan manajemen. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Penulis menyusun skripsi dengan mengunakan sistematika yang 
sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan 
menjadi terarah sesuai sasaran. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah 
sebagai berikut : 





Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendasari dan 
relevan dengan penelitian, tinjauan terhadap penelitian yang 
terdahulu dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini terdiri dari model penelitian, populasi dan sampel dan metode 
pengambilan sampel penelitian, data dan sumber data dan metode 
pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, definisi variabel 
penelitian, model dan analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA 
Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek penelitian, hasil 
analisa data dan pembahasannya yang meliputi penerapan metode 
penelitian, pembandingan hasil penelitian dengan kriteria-kriteria 
yang ada, pembuktian hipotesis serta jawaban atas pertanyaan –
pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah, tentang 
analisa dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
